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Resumen 
 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
los hábitos y técnicas de estudio con el aprendizaje significativo de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería 
del Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 30 oficiales, 
a quienes se les aplicó un Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) de 
Álvarez y Fernández (1989) adaptada para la Escuela de Ingeniería, que consta de 56 
preguntas, con respuesta dicotómicas (SI – NO) para la variable “Hábitos y técnicas de 
estudio” y para la variable “Aprendizaje significativo” se aplicó un cuestionario de 6 
preguntas, con 5 alternativas de respuesta, tipo Likert; haciendo un total de 62 preguntas. 
Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica que el 80% de los alumnos tienen BUENOS Hábitos y técnicas de 
estudio y el 88.4% han alcanzado niveles altos de aprendizaje significativo. Se concluyó 
que los hábitos y técnicas de estudio se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the study habits 
and techniques are related to the significant learning of the students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Engineering Battalion of the School of Engineering of 
the Army - 2017. The focus was on a quantitative investigation, of descriptive correlational 
type, of non-experimental design. The population was composed of 30 officers, who were 
given a Questionnaire on Habits and Study Techniques (CHTE) by Álvarez y Fernández 
(1989) adapted for the School of Engineering, which consists of 56 questions, with a 
dichotomous response (SI - NO) for the variable "Habits and study techniques" and for the 
variable "Meaningful learning" a questionnaire of 6 questions was applied, with 5 response 
alternatives, Likert type; making a total of 62 questions. The analysis corresponding to the 
results of the survey was made, reaching the empirical demonstration that 80% of the 
students have GOOD habits and study techniques and 88.4% have reached high levels of 
meaningful learning. It was concluded that the study habits and techniques are 
significantly related to the significant learning of the students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Engineering Battalion of the School of Engineering of 
the Army - 2017. 
Keywords: study habits, motivation, meaningful learning. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a los hábitos y técnicas de 
estudios, por un lado, y al aprendizaje significativo, por otro lado. El trabajo se realiza en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería; diplomado que se lleva 
anualmente en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
Para los docentes, educadores, facilitadores, profesores de todos los niveles resulta 
penoso observar gran cantidad alumnos con no alcanzan los aprendizajes significativos 
necesarios en esta época; que los podría llevar a la frustración, que en la mayoría de los 
casos podría ser el inicio de una vida llena de fracasos. 
Las causas de este deficiente aprendizaje son múltiples y complejas, pero en 
función de los objetivos de esta investigación profundizaremos en los hábitos y técnicas de 
estudio como un factor que incide directamente en el desempeño académico de los 
alumnos, por ende, en su aprendizaje. Los alumnos pueden no tener muchos conocimientos 
sobre hábitos de estudios y técnicas de estudio. 
Si bien es cierto que la mayoría de los alumnos de este Diplomado, son oficiales 
maduros, con un mínimo de diez años de servicios y que la mayoría tienen carga familiar 
(entiéndase esposa e hijos), necesitan ser capacitados por sus profesores en el manejo de 
recursos que les permitan lograr sus objetivos de aprendizaje, descubriendo qué es lo que 
mejor aplica a su proceso personal, como el cambio de hábitos de estudio, la adopción de 
diferentes situaciones de estudio, las conductas de estudio como: marcar textos, tomar 
notas y otras tácticas reportadas.  
Si los oficiales adquieren hábitos de estudio y practican adecuadamente las técnicas 
en sus labores académicas, estarán en la capacidad de responder eficientemente a las 
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diversas exigencias académicas como una mayor carga de trabajo, presentación de 
exámenes, exposiciones, intervención en el aula, trabajos individuales y grupales, entre 
otras situaciones que hacen parte del quehacer académico, teniendo en cuenta que los 
estudiantes exitosos son aquellos que tienen buenos hábitos de estudio, y los aplican en 
todas sus clases, en el estudio, en casa y en su vida cotidiana.  
Los buenos hábitos deben mantenerse a lo largo de la vida, más aún en estos 
tiempos en que “uno nunca deja de estudiar”. Los oficiales estudian en todos los grados 
jerárquicos, por lo cual los hábitos adquiridos en el colegio o en la Escuela Militar, es muy 
seguro que los acompañara en toda su vida académica. 
Asimismo, el aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 
experiencia, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 
asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. El 
aprendizaje es el establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio 
ambiental, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus 
distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Consecuentemente, 
el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 
desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre los hábitos y técnicas 
de estudio y el aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los hábitos y técnicas de estudio con el aprendizaje significativo de 
los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería de la 
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Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Dentro de los objetivos planteados por el Ejército Peruano para alcanzar 
reconocimiento dentro del ámbito latinoamericano, está la de desarrollar una educación de 
calidad para sus integrantes, en todos sus niveles (oficiales, técnicos y suboficiales, tropa); 
para lograr llegar a ese proyectado nivel, desarrollan un buen ritmo académico, que les 
permita, a sus integrantes, el aprendizaje sin dificultad. 
Del mismo modo sus planes de Estudios consideran actualizaciones en todos los 
grados jerárquico de la carrera militar; por lo que se necesita mucha dedicación y tiempo; y 
demostrar que se cumplen con los objetivos trazados, concretizados en adecuados y 
esperados aprendizajes.  
Para alcanzar este nivel existen muchos factores que pueden favorecer o 
desfavorecer estas aspiraciones, uno de ellos son los hábitos y las técnicas de estudios que 
desarrollan los alumnos y que, finalmente, son primordiales para la consecución de los 
objetivos trazados, tanto por el Ejército Peruano, para este caso vía la Escuela de 
Ingeniería, así como por los alumnos integrantes del Diplomado. 
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Martínez, V., Pérez, O. y Torres, I. (1999), definen al hábito de estudio como una 
conducta o una cadena de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen una 
altísima probabilidad de presentarse en un ambiente definido. También se le define como 
una cadena de conductas, que se adquieren en relación al estudio o en relación al logro 
relativo del dominio de contenido académico 
Según Castillo (1998), la técnica de estudio es la pericia o habilidad en el uso de 
estos procedimientos que ayuda en el funcionamiento de todas las capacidades físicas e 
intelectuales. El fin debe ser conocer, comprender, analizar y sintetizar aquellos datos, 
conceptos y principios que contribuyen a la formación y desarrollo personal, que ayuden el 
dominio de los conocimientos adquiridos. 
Álvarez, M. y Fernández, M. (1989) autores del CHTE (Cuestionario de Hábitos y 
Técnicas de Estudio, dimensionan los hábitos y técnicas de estudio en: 
• Condiciones físicas y ambientales. 
• Planificación y estructuración del tiempo 
• Conocimiento de técnicas básicas 
Según Ausubel el aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, 
ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 
En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 
automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 
adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 
condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el 
aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 
El aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 
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descubrimiento de la manera de resolver problemas. Shuell (1990) considera 3 fases o 
dimensiones: 
• Fase Inicial 
• Fase Intermedia 
• Fase Terminal 
El sistema educativo militar se preocupa por el mejoramiento continuo de sus 
procesos educativos, Por ello, la Escuela de Ingeniería tiene la función de capacitar a los 
oficiales de Ingeniería, en actividades relacionadas a las técnicas y tácticas del empleo de 
Ingeniería, tiene además la tarea de propiciar en sus alumnos la autopreparación, el 
automejoramiento, entre otros; por lo tanto, es positivo optimizar los hábitos de estudio y 
las técnicas de estudio que utilizan, el mismo que les facilitará alcanzar mejores 
aprendizajes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿De qué manera se relacionan los hábitos y técnicas de estudios con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera se relacionan las condiciones físicas y ambientales con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017? 
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PE2. ¿De qué manera se relaciona la planificación y estructuración del tiempo con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017? 
PE3. ¿De qué manera se relacionan los conocimientos de técnicas básicas con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos y técnicas de estudios con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar de qué manera se relacionan las condiciones físicas y ambientales con 
el aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017. 
OE2. Determinar de qué manera se relaciona la planificación y estructuración del 
tiempo con el aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017. 
OE3. Determinar de qué manera se relacionan los conocimientos de técnicas básicas 
con el aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 Se pretende demostrar la importancia de los hábitos y técnicas de estudio en el 
aprendizaje significativo, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de evaluación de la calidad del desempeño de los alumnos. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los alumnos, tomen mayor conciencia de sus hábitos y técnicas, 
y lo optimicen. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Ingeniería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad educativa, considerando primordial el binomio profesor-alumno. 
• Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
• Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela de Ingeniería, y 
• Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación ha sido la poca bibliografía referida a poblaciones militares y, 
por otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero 
nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y 






2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Enrique, M. (2013), en su tesis de maestría titulada “Hábitos y Técnicas de estudio 
en la Universidad Mariana”, presentada en la Universidad Mariana de Colombia, realizó 
una investigación donde muestra los resultados de la investigación que identifica los 
efectos de la aplicación del programa de intervención psicoeducativo APRENDE, sobre 
los hábitos y técnicas de estudio en los educandos de II semestre, pertenecientes a los 
programas académicos profesionales ofrecidos por la Universidad Mariana, durante los 
periodos académicos 2010 y 2011; para ello se empleó el paradigma cuantitativo de tipo 
explicativo, con un diseño cuasi experimental pre y post con un solo grupo, en donde se 
hizo el análisis a 408 estudiantes. El instrumento empleado es el Cuestionario de Hábitos y 
Técnicas de Estudio (CHTE) elaborado por Manuel Álvarez González y Rafael Fernández 
Valentín (1990). Como resultado se puede concluir que existe variabilidad en las 
puntuaciones obtenidas por los estudiantes entre las diferentes escalas que compone el 
CHTE, y que se presenta una distribución de los datos hacia las puntuaciones altas, lo que 
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tipifica a los estudiantes como aceptables, teniendo la oportunidad de mejorar en varios 
aspectos relacionados con los hábitos y técnicas de estudio. 
Alonzo, R. (2015), en su tesis de licenciatura titulada “Incidencia de las técnicas de 
estudio en el aprendizaje en el proceso de aprendizaje del curso matemática en los 
estudiantes de cuarto grado de la carrera de perito en administración de empresas, sección 
"c" del Instituto Diversificado por Cooperativa de Enseñanza Coatepeque", presentada en 
la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, una investigación de enfoque cuantitativo 
con alcance descriptivo (Exploración/diagnóstica) en la cual buscó especificar las 
propiedades, las características y rasgos importantes de las técnicas de estudio en el 
proceso de aprendizaje del curso de matemática. con el objeto de determinar la incidencia 
de las técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje del curso de matemática, por lo que 
estadísticamente se obtuvo diferencia significativa entre el usar y el no usar una técnica, de 
manera que al comparar las medias de las tres técnicas: ¨tomar sus propios apuntes¨, es la 
que le permite al alumno mejorar su rendimiento académico. La población se conformó 
por 26 estudiantes de sexo masculino y femenino, en edades comprendidas de 15 a 18 años 
y originarios de los municipios de Colomba, Flores, Pajapita, Coatepeque y otros; todos 
inscritos para cursar el cuarto grado de la carrera de perito en administración de empresas 
sección “C”, del Instituto Diversificado por Cooperativa de Enseñanza del municipio de 
Coatepeque, Quetzaltenango. Para describir cada una de las variables del ítem, se utilizó la 
técnica estadística de distribución de frecuencias, para caracterizar el comportamiento de 
la tendencia que mostró la población ante cada variable, se realizó un análisis descriptivo 
mediante porcentajes. Al analizar los resultados y al hacer la prueba de hipótesis, mediante 
la prueba ANOVA F, se rechaza la hipótesis nula, ya que las técnicas: tomar sus propios 
apuntes¨, ¨organiza el estudio¨ y ¨práctica, práctica y más práctica¨ si inciden en el proceso 
de aprendizaje del alumno, siendo la primera la que más influye. La investigación utilizó 
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análisis cuantitativo; como herramienta la encuesta, por lo que cada ítem fue analizado, a 
través del gráfico de barras múltiples y distribución de frecuencias. 
Loor, P. (2013), en su tesis de licenciatura titulada “Los hábitos de estudios 
memorísticos y su incidencia en los aprendizajes del idioma inglés en los estudiantes de 
quinto año de educación básica del Centro Educativo ‘Quintiliano Sánchez Rendón’ del 
Cantón Buena Fe de la provincia De los Ríos en el período lectivo 2012-2013”, presentada 
en la Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador, realizó una investigación con enfoque 
cualitativo, de tipo descriptivo. La población considerada en la investigación es de 42 
estudiantes de Quinto año de educación básica del Centro educativo “Quintiliano Sánchez 
Rendón”, la muestra fue de 38. Luego de aplicar los estadísticos apropiados se concluye 
que los hábitos de estudios memorísticos en los estudiantes de Quinto año de educación 
básica del Centro Educativo “Quintiliano Sánchez Rendón” del Cantón Buena Fe no son 
aplicados, lo que indican su enorme dificultad en el aprendizaje de nuevos vocabularios de 
inglés, asimismo el análisis del desempeño de los estudiantes muestra, en que su dificultad 
está en captar, procesar y dominar el inglés impartidas por los docentes y luego en 
desarrollarlas posteriormente. 
Félix, M. y Villalobos, M. (2009), en su tesis de licenciatura titulada “Importancia 
de técnicas de estudio con alumnos de primer semestre a nivel medio superior” presentado 
en el Instituto Tecnológico de Sonora - México, realizaron una investigación que propuso 
determinar la importancia que tienen las técnicas de estudio. Es de tipo descriptivo no 
experimental, la muestra fue de 50 alumnos. El instrumento está diseñado para investigar 
aspectos de: Formas de estudiar, subrayado, apuntes, motivación, esquemas, exámenes y 
horarios. Finalmente, resalta la importancia del uso de las técnicas de estudio en los 
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alumnos, debido a que son de gran utilidad para que se obtengan resultados favorables, en 
su desarrollo como estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Garavito, P. (2008), en su tesis de maestría titulada “Hábitos y técnicas de estudio y 
su relación con el rendimiento académico en los alumnos del cuarto grado sección b del 
nivel primaria, de la institución educativa Miguel Cortés del Castillo – Castilla – Piura”, 
presentada en la Universidad Particular César Vallejo – Sede Piura; realizó una 
investigación con enfoque cualitativo-cuantitativo, llamada mixta, de tipo descriptivo – 
explicativo, de diseño no experimental. La muestra fue de 55 personas, incluidos 
profesora, padres y alumnos. Concluye que los discentes no han desarrollado un hábito 
particular de estudio, ni para leer y tampoco un horario para realizar actividades escolares. 
Lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de rendimiento académico, según los instrumentos 
aplicados. Las técnicas de estudio realizadas por los alumnos se desarrollan sólo en el aula 
por contar con la orientación y guía del docente, ya que fuera de ésta, no son practicadas ni 
desarrolladas por los discentes. Esto se ve reflejado en los instrumentos aplicados dentro 
del aula a los alumnos. Las condiciones ambientales que tiene el discente son escasas, 
debido a que no cuentan con un espacio adecuado, dentro de casa, para realizar sus 
actividades escolares. Esto se corrobora según los instrumentos aplicados. 
Ortega, V. (2012), en su tesis de maestría titulada “Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución 
educativa del Callao”, presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, realizó una 
investigación siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. 
La muestra fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los 
instrumentos de recogida de información empleados fueron el Inventario de hábitos de 
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estudio CASM-85 revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que evalúa cinco 
dimensiones: forma de estudio, resolución de tareas, preparación de exámenes, forma de 
escuchar la clase y acompañamiento al estudio; además el Acta Consolidada de Evaluación 
de Educación Básica Regular del Nivel de Educación Secundaria 2009. Los resultados de 
la investigación demuestran la existencia de una relación directa alta, entre los niveles de 
hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los estudiantes que cursan el 
segundo grado de educación secundaria; destacando las dimensiones resolución de tareas y 
preparación de exámenes. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Hábitos y técnicas de estudio. 
2.2.1.1. Hábitos de estudio. 
2.2.1.1.1. Definiciones. 
Según Fernández (1988), un hábito es un patrón conductual aprendido que se 
presenta mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, 
donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Los hábitos 
se organizan en forma de jerarquías de familia, en función al número de refuerzos que las 
conductas hayan recibido. Los hábitos de estudio son un conjunto de hábitos de trabajo 
intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil y profunda asimilación, 
transformación y creación de valores culturales. 
Según Rondón (1991), los hábitos de estudio son conductas que manifiesta el 
estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente.  
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Martínez, V., Pérez, O. y Torres, I. (1999), definen al hábito de estudio como una 
conducta o una cadena de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen una 
altísima probabilidad de presentarse en un ambiente definido. También se le define como 
una cadena de conductas, que se adquieren en relación al estudio o en relación al logro 
relativo del dominio de contenido académico. 
Según Poves (2001), el hábito de estudio es una acción que se realiza todos los días 
aproximadamente a la misma hora, la reiteración de ésta conducta en el tiempo va 
generando un mecanismo inconsciente. 
Correa (2003), los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 
automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, 
de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido 
2.2.1.1.2. Actitudes a considerar en los hábitos de estudio. 
a. Estilos de estudio.   
Corresponden a modelos teóricos, podría decirse que actúan como horizontes de la 
interpretación en la medida en que permiten establecer el acercamiento mayor o 
menor de la actuación de un sujeto a un estilo de aprendizaje, e incluye 
comportamientos cognitivos y afectivos que indican las características y las 
maneras de percibir e interactuar y responder al contexto de aprendizaje 
(Villanueva, 2002). 
b. Desarrollo de tareas. 
Disposición actitudinal, etapa de transferencia de la enseñanza haciendo una labor 




c. Preparación para exámenes.  
Estrategias de estudio, tales como; lectura de los subrayados, esquemas y 
resúmenes hechos anteriormente, elaboración de preguntas sobre la materia, 
paralelamente al estudio, que el alumno responderá al final; es una forma de 
autoevaluar su aprendizaje y verificar los puntos que haga falta estudiar más.   
Anotación de las dudas y recurrir a material bibliográfico, docente o familiares para 
resolverlos (Zenhas, et al. 2002). 
d. Atención en clase.  
Es sinónimo de “concentración”. Es el resultado de enfocar totalmente la atención 
en el tema que se está tratando en el momento de clase, evitando tener la mente 
dispersa en otras actividades. La calidad del estudio está directamente relacionada 
con el grado de atención o concentración en la clase. Por ello se afirma que solo 
puede estar concentrado el que no piensa nada más que en lo que está estudiando en 
su momento. 
e. Momento de estudio.  
Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo (Real Academia de 
la Lengua Española, 2016).  
2.2.1.1.3. Etapas de los hábitos de estudio. 
Según Ortega, V. (2012), las etapas son:  
a. La organización.  
Organizar el ambiente de estudio es el primer secreto para estudiar con éxito. Esto 






Significa asignar a cada actividad el tiempo necesario. Todo hábito se adquiere 
mediante la repetición de cierta conducta o actividad realizada en horas fijas con 
base en una programación de tiempo. Es decir, desarrollar una disciplina personal 
hasta adquirir una costumbre. 
c. Motivación.    
Significa tener interés por el tema de estudio.  desde el punto de vista psicológico, 
es la base del aprendizaje porque constituye el estímulo interno que impulsa y 
dirige el aprendizaje. 
d. Autocontrol.   
Significa tener dominio de sí mismo.  Es tener la capacidad para tomar decisiones y 
fuerza de voluntad para cumplirlas; es decir, significa mantener en equilibrio los 
aspectos orgánico, intelectual, emocional y social de la personalidad. 
2.2.1.2. Técnicas de estudio. 
2.2.1.2.1. Definiciones 
Las definiciones para las técnicas de estudio varían de acuerdo a las 
presuposiciones de cada autor. En verdad son dos palabras que hay que definir por 
separado. Primero lo que significa técnica y segundo lo que significa estudio. A partir de 






Según Gutiérrez (2002) la técnica está definida como: "la habilidad para hacer uso 
de procedimientos y recursos. Significa como hacer algo. Es el procedimiento que 
adoptan el docente y los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje". Esta 
definición incluye habilidad, uso de procedimientos, dos elementos importantes que se 
relacionan directamente con una técnica. 
Según Pauk (2002) 'la técnica es la pericia o habilidad en el uso de procedimientos 
que nos ayudan a dominar cualquier actividad humana".  
Según Barone (2003), la técnica es "un conjunto de reglas prácticas y se aprende 
con el ejercicio".  
Según Copaja (1999), la técnica es "un trabajo intelectual pues tienen relación con 
el estudio". Así, para aprender se necesita alguna técnica que mejor se adapte al 
estudiante. Además, las técnicas son recursos para el aprendizaje y el aprovechamiento 
académico. 
El estudio 
Según Apaza (2000), estudio “es el proceso mediante el cual el estudiante trata de 
incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Es el proceso que realiza el estudiante 
para aprender y adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para el ejercicio 
profesional competente". De hecho, el estudio es una actividad personal consciente y 
voluntaria, en la que se pone en funcionamiento todas las capacidades.  
Según Bouvet (2005), estudio es un proceso consciente y deliberado, donde se 
requiere tiempo y esfuerzo. Es una actividad individual. Nadie presta el entendimiento a 
otros. Estudiar involucra conectarse con un contenido, implica la adquisición de 
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conceptos, hechos, principios, relaciones, procedimientos. Estudiar depende del contexto, 
lo cual quiere decir que la incidencia o la efectividad de una estrategia o de un proceso 
difieren en la medida en que existan variaciones en las condiciones de las tareas de 
aprendizaje. Por ejemplo, no estudiamos de la misma manera para un examen parcial o 
final que para una prueba escrita o para una presentación oral. Por tanto, estudiar es un 
proceso orientado hacia metas, lo cual quiere decir que cuando se estudia, se lo hace en 
función de objetivos o metas preestablecidas que se pretende alcanzar de un determinado 
periodo de tiempo. 
De modo tal que el estudio está definido como una fase del aprendizaje formal por 
medio del cual el individuo trata de incorporar nuevos conocimientos, establecer nuevos 
hábitos y perfeccionar nuevas habilidades en forma eficiente para que le sea útil en la 
vida. (Choque, 2011). 
Las técnicas de estudio 
De la conjunción de las dos palabras definidas con anterioridad, se desprende lo 
que viene a ser la "técnicas de estudio". En realidad, no solo existe una sola técnica sino 
varias. Sin embargo, las técnicas de estudio están definidas como procedimientos 
(conjunto de pasos y habilidades) que un estudiante adquiere y emplea de manera 
intencional como instrumento flexible para aprender y solucionar problemas y exigencias 
académicas. 
Según Castillo (1998), la técnica de estudio es la pericia o habilidad en el uso de 
estos procedimientos que ayuda en el funcionamiento de todas las capacidades físicas e 
intelectuales. El fin debe ser conocer, comprender, analizar y sintetizar aquellos datos, 
conceptos y principios que contribuyen a la formación y desarrollo personal, que ayuden 
el dominio de los conocimientos adquiridos. 
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Las técnicas de estudio también incluyen orientaciones prácticas para sistematizar 
y optimizar creativamente el proceso del aprendizaje. Supone técnicas, reglas, prácticas y 
se aprende con el ejercicio. En el campo educativo, las técnicas de estudio, junto con los 
hábitos de trabajo intelectual son para el estudiante, recursos necesarios para proceder y 
realizar el estudio con seguridad, dominio y mayor garantía de éxito. (Choque, 2011). 
Así, técnicas de estudio no solo son un medio, sino maneras, formas y una 
mentalidad de estudio. Para todo estudiante de cualquier nivel, las técnicas de estudio se 
han convertido en uno de elementos clave para el éxito de su aprendizaje. Para revertir el 
fracaso en materia de rendimiento académico en los centros educativos, es necesario 
mejorar su técnica de estudio como herramientas lógicas. Por ello, las "técnicas de 
estudio, ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y 
estudio". (www.psicopedagogia.com/articulo#2.html). 
Según Gutiérrez (2002:181), sólo quienes tengan una apropiada técnica de 
estudio, pueden "llegar a los contenidos que se ansia poseer". Así, las técnicas de estudio 
sirven para optimizar el aprendizaje. Son las formas concretas de trabajo, el uso de 
determinados recursos, instrumentos o materiales. Las técnicas siempre se realizan en el 
marco de un evento pedagógico.  
Según Maesschalck (2001), las técnicas de estudio pueden definirse como "un 
conjunto de estrategias que permiten hacer un trabajo de la manera más rápida y eficaz". 
Las técnicas favorecen la asimilación y desarrollan la capacidad de los estudiantes que 
afectan considerablemente en el rendimiento académico de los mismos. 
Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que nos permiten 




2.2.1.2.2. Técnicas de estudio más favorables para el aprendizaje. 
Según Clough, E. (1989), las técnicas más favorables para optimizar el aprendizaje 
significativo son: 
a. Subrayado 
El subrayado es la técnica más sencilla, conocida y practicada por facilitadores y 
educandos; no exige ninguna otra habilidad adicional más que saber identificar los 
conceptos y frases importantes o ideas principales. Subrayar consiste en destacar 
mediante trazos (haciendo rayas o poniendo líneas) las ideas fundamentales o 
secundarias presentes en el texto, así como todas las palabras claves o los detalles 
importantes, con el fin de que resalten. La ventaja de utilizar el subrayado reside en 
que se evita la pérdida de tiempo a la hora de estudiar el texto, puesto que permite 
fijar la atención sobre lo que interesa, es decir, permite realizar rápidos repasos del 
tema a estudiar. Existen varias formas de subrayar, aunque cada persona puede 
utilizar la manera de subrayar que mejor se adapte a su estudio, incluso puede 
utilizar combinaciones de subrayados. (Clough, E. 1989). 
Los principales tipos de subrayado son: 
El subrayado lineal  
Que puede realizarse mediante líneas simples, dobles rayas o líneas de puntos, o 
mediante el uso de colores. 
El subrayado de engarce 
Realizar anotaciones marginales (escribir en el margen) de dos o tres palabras 
entresacadas del texto y que lo resumen. 
El subrayado con signos 
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Es decir, utilizar signos convencionales o inventados para marcar ideas 
importantes, aspectos que no se entienden, etc. Se dice que la técnica del subrayado 
es muy importante para el estudio de los contenidos educativos, ya que esta técnica 
le ahorra más tiempo al estudiante al momento de estudiar y va solo a las partes que 
son de más importantes del tema aprender. 
b. Cuestionario 
Es una técnica que consiste en estructurar preguntas claves para identificar las 
partes importantes del contenido temático a aprender. Esta habilidad, mediante las 
preguntas, ayuda a buscar respuestas puntuales y precisas, y consiguientemente, 
comprender la unidad temática con mayor facilidad. Esta es de las técnicas más 
importantes para el aprendizaje significativo porque va a las partes más puntuales 
de lo que se quiere aprender y hace que sea más fácil para el estudiante el 
comprender y aprender los contenidos. (Clough, E. 1989). 
c. Resumen 
El resumen consiste en sintetizar o reducir a términos más breves y precisos lo más 
esencial del tema que se está intentando aprender. Por eso, un buen resumen no 
debe exceder más del 30% de la extensión del texto original y debe reflejar 
solamente las ideas más importantes expresadas de forma personal, con las propias 
palabras (Clough, E. 1989). 
Según Bernardo, J. (2000), el resumen consiste en la reducción de un texto 
respetando su sentido y empleando las palabras del autor; esta técnica es 
considerada como una de las más sencillas y, por tanto, la más apropiada en las 
primeras etapas de estudio. 
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Con esta técnica, se consigue desarrollar la capacidad de síntesis y mejorar la 
capacidad de expresión escrita que tiene el estudiante y demuestra si sabe hacer 
bien un resumen. 
d. Síntesis 
Es una técnica cuyo procedimiento consiste en abordar unidades temáticas de lo 
simple a lo compuesto, de los elementos al todo, o de la causa a los efectos. Esta 
técnica requiere de capacidad analítica para sintetizar las partes importantes y llegar 
de este modo, a la explicación del todo. Consiste en tomar lo más importante y lo 
más relevante y sintético que se pueda de un contenido o una lectura. (Clough, E. 
1989). 
e. Esquema 
El esquema es la representación por medio de cuadros y rectángulos que están 
unidos mediante líneas rectas; son similares a los mapas conceptuales, sin embarga 
la diferencia está en que los esquemas no utilizan necesariamente la relación 
jerárquica de conceptos, como tampoco palabras enlace entre cuadros y 
rectángulos. En estas figuras geométricas se escriben palabras y frases claves e 
importantes que permiten la comprensión de los contenidos en procesamiento. En 
esta técnica se utiliza los puntos más importantes de cada tema a tratar con títulos, 
subtítulos y sub subtítulos y pequeños conceptos o frases pequeñas. (Clough, E. 
1989). 
Según Jiménez y González (2004), el esquema es la exposición estructurada y 




f. Cuadros Sinópticos 
Esta técnica no utiliza cuadro ni rectángulos, estas estrategias son consideradas en 
imagen porque permiten memoria visual. 
Los cuadros sinópticos, son representaciones mediante llaves de apertura, en las que se 
van estableciendo las categorías más importantes y sus subdivisiones en 
conformidad al tema en desarrollo. (Clough, E. 1989). 
2.2.1.3. Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE). 
Para la medición del nivel de hábitos y técnicas de estudio de los oficiales alumnos 
del Diplomado, se empleará el Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio, 
frecuentemente usado en los ámbitos psicopedagógicos. 
2.2.1.3.1. Ficha técnica. 
Nombre: Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) 
Autores: Manuel Álvarez Gonzales y  Rafael Fernández Valentín 
Año de publicación: 1989 (TEA Ediciones, S.A.) 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades de aplicación: a partir de los 12 años 
Nº de preguntas: 56 
Duración: Variable, 30 minutos aproximadamente 
Descripción: El Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) tiene como 
finalidad la evaluación de los hábitos y técnicas de estudio que influyen en las 
tareas de aprendizaje. En la elaboración del cuestionario se han considerado tres 
aspectos fundamentales:  
Condiciones físicas y ambientales,  
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Planificación y la estructuración del tiempo 
Conocimiento de las técnicas básicas. 
Estos aspectos se han desglosado en las siete escalas que componen el instrumento: 
Actitud general hacia el estudio, Lugar de estudio, Estado físico del alumno, Plan 
de trabajo, Técnicas de estudio, Exámenes y ejercicios y Trabajos. 
2.2.1.3.2. Fundamentación y descripción del CHTE. 
Dimensión: Condiciones físicas y ambientales  
Actitud General hacia el estudio (AC): 10 preguntas. Predisposición, interés y 
motivación. 
Lugar de estudio (LU): 10 preguntas. Ubicación física 
Estado físico del escolar (ES): 6 preguntas. Condiciones físicas. 
Dimensión: Planificación y estructuración del tiempo  
Plan de trabajo (PL): 10 preguntas. Planificación y estructuración del tiempo. 
Dimensión: Conocimiento de las técnicas básicas  
Técnicas de estudio (TE): 9 preguntas. ¿Cómo estudiar? Y pasos a seguir. 
Exámenes y ejercicios (EX): 5 preguntas. Pautas para realizar examen/ ejercicio. 
Trabajos (TR): 6 preguntas. Esquema inicial, fuentes de información, desarrollo, 
presentación 
Respuestas:  
Las respuestas son dicotómicas: SI o NO 
SÍ, en caso de coincidir SIEMPRE o CASI SIEMPRE 
NO, en caso de no coincidir NUNCA o CASI NUNCA  
De las 56 respuestas, 43 son afirmativas y 13 son negativas 




Calificación: (Adaptado para la Escuela de 
Ingeniería) 
Respuestas Calificación 
DE 0 A 30 Malo 
DE 31 A 50 Bueno 
DE 51 A 56 Excelente 
 
2.2.2. Aprendizaje significativo. 
2.2.1.1. Definiciones 
Kelly (2000) afirma que el aprendizaje supone una actividad mental por medio de 
la que se adquieren, retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprender implica 
siempre que se ha producido un cambio o modificación en la respuesta, reacción, 
pensamiento, conducta o actitud del alumno. 
Uculmana (2002) afirma que el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, 
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho 
proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo 
o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores).  
El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 
potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) 
de un individuo en una situación dada para poder alcanzar una meta.  Sin embargo, el sólo 




Según Ausubel, (2001) el aprendizaje tiene una importancia fundamental para el 
hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 
motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 
automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 
adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 
condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el 
aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 
El aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 
descubrimiento de la manera de resolver problemas.  
2.2.2.2. Características del aprendizaje significativo. 
Ausubel afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 
• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 
cognitiva del alumno. 
• Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 
conocimientos con sus conocimientos previos. 
• Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el 
alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 
Esto nos quiere decir que el estudiante toma los nuevos conocimientos para poder 
relacionarlos con sus nuevos conocimientos para así tener un aprendizaje 
significativo. 
• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 





2.2.2.3. Ventajas del aprendizaje significativo. 
• Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura 
cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 
información. 
• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en 
forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva 
se facilita su relación con los nuevos contenidos. 
• La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 
memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 
secundarios concretos. 
• Es un fenómeno social, ósea que las personas aprenden en comunidad a través de 
las actividades cotidiana que realizan en grupo. 
2.2.2.4. Tipos de aprendizaje significativo según Ausubel. 
2.2.2.4.1. Aprendizaje de representaciones 
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 
representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, no los identifica 
como categorías. 
2.2.2.4.2. Aprendizaje de conceptos. 
El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 
puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta 
cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o 
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por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 
"mamífero". 
2.2.2.4.3. Aprendizaje de proposiciones. 
Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 
dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado 
al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se 
da en los siguientes pasos: 
a. Por diferenciación progresiva 
Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más incluyentes que el alumno 
ya conocía. 
b.  Por reconciliación integradora 
Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el 
alumno ya conocía. 
c.  Por combinación 
Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas 
de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 
momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 
incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 
experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 
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2.2.2.5.  Estrategias para el aprendizaje significativo. 
2.2.2.5.1. Estrategias cognitivas. 
Según Flores, (2001) una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo. 
Las estrategias cognitivas constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, 
elaborar, organizar y utilizar información que hacen posible enfrentarse a las exigencias 
del medio, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Así mismo, nos dice que las 
estrategias cognitivas son las que más deben utilizar el estudiante porque es la que 
adquiere, elabora, organiza y utiliza la información para que se adapte al medio en que se 
desenvuelve. Por lo que las estrategias cognitivas están divididas en tres tipos: 
a. Estrategias cognitivas de elaboración 
Según Flores (2001), la elaboración es un proceso más complejo y profundo que la 
simple recepción o repetición. La elaboración supone relacionar e integrar las 
informaciones nuevas con los conocimientos más significativos. Se trata de favorecer el 
uso de estrategias diversas que permitan codificar, asimilar y retener la nueva información 
para poder recuperarla y utilizarla posteriormente. Mediante las estrategias de elaboración 
el profesorado y el alumnado se implican más activamente en el aprendizaje. Estas 
estrategias incluyen la elaboración mediante imágenes y la elaboración verbal.  
b. Estrategias cognitivas de organización. 
Según Flores (2001), son los procedimientos utilizados para transformar y 
reconstruir la información, dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y 
recordarla mejor. Implica un sujeto más consciente, activo y responsable en sus 




c. Estrategias cognitivas de recuperación 
Según Flores (2001), las estrategias de elaboración y organización que se han 
tratado anteriormente permiten un nivel más profundo en el procesamiento de la 
información, es decir una comprensión más profunda y una codificación y retención más 
eficaz. Pero una vez registrada la información en la memoria a largo plazo es necesario 
recuperarla y utilizarla ante las distintas exigencias del medio. Los procesos de 
recuperación estarán en estrecha dependencia de los procesos habidos en la elaboración y 
organización de tal manera que, si hacemos uso de imágenes, dibujos, analogías, 
categorías, esquemas, etc. Facilitamos también los procesos de recuperación. Según este 
autor, es importante que el estudiante se guie por estas tres estrategias de aprendizaje; en la 
estrategia de elaboración nos dice que se tiene que seleccionar los contenidos para 
elaborarlos, luego pasar a la de organización y después a la de recuperación. Mediante 
estas estrategias el estudiante tendrá una mejor forma de poder aprender los contenidos 
temáticos. 
2.2.2.5.2. Estrategias motivacionales. 
Según Flores (2001), en el aprendizaje, además de los factores y estrategias 
cognitivas que se ha mencionado, están siempre presentes factores motivacionales, que 
resultan tan importantes como las cognitivas para lograr buenos resultados. En algunas 
ocasiones el alumnado fracasa en las tareas académicas, no por tanto de carecer de 
estrategias cognitivas, por un déficit en estrategias motivacionales que les permiten 
desarrollar y mantener un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. Se 
presentan a continuación algunos criterios de actuación para la organización motivacional. 
Hay cinco a los cuales tiene que prestar atención el profesorado: 
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• La forma de presentar y estructurar la tarea. 
• La forma de organizar las actividades en el contexto en la clase. 
• Los mensajes que da antes, durante y después de la tarea y que afectan a la 
relevancia y valor de las metas y a la valoración del sujeto. 
• El modelado de valores, así como de las formas de pensar y actuar al enfrentarse 
con las tareas. 
• La forma que va a adoptar la evaluación del alumnado. Esto nos quiere decir que 
no solo las estrategias cognitivas son importantes para que el estudiante se 
desenvuelva en buen nivel de aprendizaje; es también donde se debe tomar en 
cuenta si el estudiante está motivado para hacer su tarea, y la forma de ver si está o 
no motivado es como se desenvuelve en sus estudios diarios y es ahí donde el 
docente debe buscar la forma de motivarlo. 
2.2.2.5.3. Estrategias meta cognitivas. 
Son de gran utilidad, ya que permiten tanto a los docentes como a los alumnos, 
estructurar y elaborar la información de manera significativa. Involucran a los docentes y a 
los alumnos en el cumplimiento del propósito de consolidar un aprendizaje activo y 
efectivo en el proceso de aprendizaje. (Díaz y Hernández, 1998). La metacognición se 
refiere a los procesos de pensamiento humano en general, pero particularmente al 
conocimiento que la persona tiene acerca de sus propios sistemas cognitivos (contenidos, 
procesos, capacidades, limitaciones, etc.) y, por otra parte, a los defectos reguladores que 
tal conocimiento puede ejercer en su actividad. La metacognición es el conocimiento y 
observación de las estrategias del pensamiento el aprendizaje sobre los procesos y los 




Según Díaz y Hernández la metacognición son los conocimientos que tiene cada 
estudiante, las formas de elaborarlo el contenido, procesos capacidades y limitaciones que 
tiene le estudiante para poder tener un buen aprendizaje. 
2.2.2.6. Fases del aprendizaje significativo. 
Según Shuell (1990), las fases son tres: Inicial, Intermedia y Terminal 
Fase inicial de aprendizaje 
a. El alumno percibe hechos o partes de informaciones que están aislados 
conceptualmente. 
b. Aprende por acumulación, memorizando hechos y utilizando esquemas 
preexistentes.  
c. Procesa en forma global: 
• Presenta escaso conocimiento específico del dominio dado. 
• Utiliza estrategias generales independientes del dominio dado. 
• Utiliza conocimientos de otro dominio diferente al desarrollado. 
d. La información adquirida es concreta y está relacionada al contexto específico.  
e. Ocurre en formas simples de aprendizaje: 
• Condicionamiento. 
• Aprendizaje verbal. 
• Estrategias de repaso 
f. En forma gradual se irá formando una visión globalizadora del dominio. 
g. Utilización de conocimientos previos. 
h. Establecimiento de analogías con otro dominio, o realizando suposiciones basadas 




Según Díaz Barriga en la primera fase del aprendizaje el estudiante busca una 
forma de tener el dominio de su contenido; realizando esquemas o de otra forma que le sea 
más fácil para poder aprender y de retener de forma memorística. 
Fase intermedia de aprendizaje: 
a. Se produce la formación de estructuras a partir de las partes de las informaciones 
aisladas. (Pero aún no puede el alumno conducirse en forma autónoma.) 
b. La comprensión de los contenidos se vuelve más profunda, porque los aplican en 
situaciones diversas. 
c. Existe la oportunidad para reflexionar y percibir por medio de la realimentación. 
d. El conocimiento es más abstracto y puede generalizarse a varias situaciones, que es 
a su vez menos dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 
e. Se utiliza estrategias de procesamiento más sofisticadas. 
f. Se produce la organización. 
g. Surge el mapeo cognitivo. 
Según Díaz y Hernández (1998), es posible el empleo de estrategias elaboradas u 
organizadas tales como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 
metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-problema, 
donde se requiera la información a aprender. En esta fase se dice que el estudiante elabora 
distintos materiales para poder comparar el contenido o material y así poder obtener el 
dominio de dicho material; también busca relacionarlo con el contexto donde fue 




Fase terminal del aprendizaje: 
a. Se da mayor integración de estructuras y esquemas. 
b. Surge mayor control automático en situaciones límites. 
c. Se produce menor control consciente. (Se da en forma automática y sin mucho 
esfuerzo.) 
d. El aprendizaje en esta fase consiste en:  
• La acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes. 
• El aumento progresivo en los niveles de interrelación entre los elementos de 
las estructuras. (Esquemas)  
• Manejo hábil de las estrategias específicas de dominio. 
En realidad, el aprendizaje debe verse como un proceso continuo, donde la 
transición entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados 
momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre posicionamientos entre 
ellas. 
Según Díaz Barriga (1998), la información desconocida y poco relacionada con 
conocimientos que ya se poseen es demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la 
información familiar, vinculada a conocimientos previos o aplicables a situaciones de la 
vida cotidiana.  
Esta nos indica que todo lo aprendido en las dos fases anteriores es más 
significativo pero que hay estudiantes que tienden a olvidar lo aprendido porque la 
información ha sido demasiado abstracta y la que no es fácil de olvidar es la que fue 





Figura 1. El cono de aprendizaje  
Fuente: Wikipedia 
 
2.2.2.7. Dimensiones del aprendizaje significativo 
a. Fase Inicial 
b. Fase Intermedia 
c. Fase Terminal 
2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta 
manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de 
ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 
Aprendizaje significativo. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del 
estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios de 
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calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas propias de su formación 
profesional. 
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 
a una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para asimilar los 
contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, pero 
no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera 
permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir para 
quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario respecto 
a la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo distribuida 
de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio. Es la acción consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en 
un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, 
tienen el propósito de influir en el estudio. 
Técnica de estudio. Son estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en práctica 
para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio, para 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Los hábitos y técnicas de estudios se relacionan significativamente en el 
aprendizaje significativo de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Las condiciones físicas y ambientales se relacionan significativamente en el 
aprendizaje significativo de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017. 
HE2. La planificación y estructuración del tiempo se relacionan significativamente en 
el aprendizaje significativo de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería – 2017. 
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HE3. Los conocimientos de técnicas básicas se relacionan significativamente en el 
aprendizaje significativo de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería - 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Hábitos y técnicas de estudio 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2. 
Operacionalización de las variables. 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Variable 1 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 




Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 







  Var2 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 30 
alumnos y una muestra es de tipo censal.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
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sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la  observación al participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 




Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) 
Cuestionario estructurado pata Aprendizaje Significativo. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
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acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 3. 
Criterio de confiabilidad de valores.  
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: Kerlinger (2002). 
 
En razón de que el CHTE es de reconocimiento mundial no se le sometió al test de 
confiablidad.  
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
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información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en el mes de noviembre y diciembre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 




Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
  
Tabla 4. 
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad. 
El CHTE, por ser de reconocimiento mundial, se asume su confiabilidad total. En 
cuanto a la variable “aprendizaje significativo” se obtuvo una ALTA confiabilidad de 
0.910. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 30 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
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5.2.1. Variable: Hábitos y técnicas de estudio. 
5.2.1.1. Dimensión: Condiciones físicas y ambientales. 
Indicador: Actitud general ante el estudio 
 
Tabla 5. 
Estadísticos descriptivos de Actitud general ante el estudio. 
  ACTITUD GENERAL ANTE EL ESTUDIO (AC) N Frec Media D.E. Var 
P1 ¿Tienes claras las razones por las que estudias? 30 29 .97 .183 .033 
P2 ¿Tomas nota de las explicaciones de los profesores? 30 29 .97 .183 .033 
P3 ¿Consideras el estudio una ocasión para aprender? 30 29 .97 .183 .033 
P4 Cuando comienzas a estudiar, ¿tardas bastante tiempo en 
concentrarte? 
30 25 .83 .379 .144 
P5 Cuando faltas a clase, ¿sueles informarte a través de un 
compañero o del profesor de lo que se ha realizado y se ha de 
realizar? 
30 26 .87 .346 .120 
P6 Cuando no comprendes algo, ¿lo anotas para luego 
consultarlo? 
30 27 .90 .305 .093 
P7 ¿Tratas de estudiar sólo lo justo para una prueba o control? 30 22 .73 .450 .202 
P8 ¿Intentas sobreponerte con interés, con ánimo, ante un bajón 
en las notas? 
30 26 .87 .346 .120 
P9 Cuando terminas tu sesión de estudio personal, ¿sueles acabar 
las tareas que te habías propuesto? 
30 24 .80 .407 .166 
P10 ¿Pones de tu parte todo lo que puedes para asegurarte unos 
buenos resultados en tu tarea? 
30 29 .97 .183 .033 
 























Las preguntas que tuvieron mayor aceptabilidad por los alumnos son:  
• Tienen claras las razones por las que estudian ( =0.97),  
• Toman nota de las explicaciones de los profesores ( =0.97) 
• Consideran el estudio una ocasión para aprender ( =0.97) 
• Ponen de su parte todo lo que puedan para asegurarse unos buenos resultados en su 
tarea ( =0.97),  
El indicador “Actitud general ante el estudio” tuvo una =0.887 
 
Indicador: Lugar de estudio 
Tabla 6. 
Estadísticos descriptivos de Lugar de estudio. 
  Lugar de estudio (LU) N Frec Media D.E. Var 
P11 ¿Sueles cambiar con cierta frecuencia el lugar donde estudias 
en tu casa? 
30 26 .87 .346 .120 
P12 ¿Tu lugar de estudio está alejado de ruidos y otras cosas que 
impidan concentrarte? 
30 28 .93 .254 .064 
P13 En el lugar donde estudias habitualmente, ¿hay personas o 
cosas que distraen tu atención? 
30 26 .87 .346 .120 
P14 ¿Tienes luz suficiente (luz natural o lámpara para estudiar sin 
forzar la vista? 
30 25 .83 .379 .144 
P15 ¿Sueles abrir un poco la puerta/ventana de tu habitación de 
estudio para que se ventile? 
30 25 .83 .379 .144 
P16 En tu lugar de estudio, ¿dispones de suficiente espacio para 
tener organizado y a mano todo el material que necesitas? 
30 27 .90 .305 .093 
P17 ¿Cabe en tu mesa todo lo que necesitas para el estudio? 30 26 .87 .346 .120 
P18 ¿A tu silla de estudio le falta respaldo? 30 29 .97 .183 .033 
P19 ¿La altura de tu silla de estudio te permite apoyar bien los pies 
en el suelo? 
30 29 .97 .183 .033 
P20 ¿La altura de la mesa está proporcionada a la silla? 30 27 .90 .305 .093 
 





Figura 3. Media de Lugar de estudio. 
 
Análisis: 
Las preguntas que tuvieron mayor aceptabilidad por los alumnos son:  
• A sus sillas NO les falta respaldo ( =0.97). 
• La altura de sus sillas de estudio les permite apoyar bien los pies en el suelo 
( =0.97). 
• Sus lugares de estudio están alejados de ruidos y otras cosas que impidan 
concentrarse ( =0.93). 
• En sus lugares de estudio disponen de suficiente espacio para tener organizado y a 
mano todo el material que necesitan ( =0.90). 
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Indicador: Estado físico del alumno 
Tabla 7. 
Estadísticos descriptivos de Estado físico del alumno. 
  Estado físico del alumno (ES) N Frec Media D.E. Var 
P21 ¿Procuras estudiar en aquellas horas en que te encuentras en 
mejores condiciones para aprender? 
30 24 .80 .407 .166 
P22 ¿Sueles dormir, por lo menos, 8 horas cada día? 30 22 .73 .450 .202 
P23 ¿Sueles dormir mal y por la mañana  te sientes cansado y poco 
repuesto? 
30 24 .80 .407 .166 
P24 ¿Combinas el tiempo que dedicas al estudio con el tiempo de 
descanso? 
30 24 .80 .407 .166 
P25 ¿Has notado que los resultados en tus estudios son bajos 
cuando tienes el tiempo demasiado   ocupado en otras cosas? 
30 25 .83 .379 .144 
P26 ¿Te acercas excesivamente sobre el libro cuando estudias? 30 26 .87 .346 .120 
 




Figura 4. Media de Estado físico del alumno. 
 
Análisis: 
Las preguntas que tuvieron mayor aceptabilidad por los alumnos son:  
• No se acercan excesivamente sobre sus libros cuando estudias ( =0.87) 
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demasiado ocupado en otras cosas ( =0. 93) 
• Procuran estudiar en aquellas horas en que se encuentran en mejores condiciones 
para aprender ( =0.80).  
El indicador “Estado físico del alumno” tuvo una =0.806 
 
Análisis de la Dimensión Condiciones físicas y ambientales 
 
Figura 5. Media de Condiciones físicas y ambientales. 
 
Se puede determinar que los alumnos del Diplomado escogen bien el lugar donde realizan 
sus estudios y manifiestan buena actitud ante el estudio. 
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5.2.1.2. Dimensión: Planificación y estructuración del tiempo. 
Tabla 8. 
Estadísticos descriptivos de Planificación y estructuración del tiempo. 
  Planificación y estructuración del tiempo (PL) N Frec Media D.E. Var 
P27 ¿Te has parado a pensar sobre el número de actividades que 
realizas cada día y el tiempo que le dedicas a cada una de 
ellas? 
30 21 .70 .466 .217 
P28 ¿Tienes una idea general de lo que vas a estudiar a lo largo del 
curso en cada materia o asignatura? 
30 26 .87 .346 .120 
P29 ¿Has elaborado un plan de trabajo en función del tiempo de 
que dispones y de las asignaturas que tienes? 
30 23 .77 .430 .185 
P30 ¿Dedicas a cada asignatura el tiempo necesario que pueda 
asegurarte un buen resultado? 
30 26 .87 .346 .120 
P31 ¿Sigues el plan de trabajo que te has propuesto desde el 
principio del curso? 
30 27 .90 .305 .093 
P32 Antes de empezar a estudiar, ¿piensas lo que vas a hacer y 
cómo vas a distribuir el tiempo? 
30 29 .97 .183 .033 
P33 ¿Sueles interrumpir tus sesiones de estudio en casa? 30 22 .73 .450 .202 
P34 ¿Tienes organizado todo el material que se ha trabajado en 
cada materia? 
30 28 .93 .254 .064 
P35 ¿Tienes la costumbre de preparar los exámenes con poco 
tiempo de antelación? 
30 28 .93 .254 .064 
P36 ¿Aprovechas algún momento del fin de semana para repasar 
aquellos temas que te han quedado más flojos? 
30 14 .47 .507 .257 
 
N válido (por lista) 30 24 .813 .354 .136 
 
 




















Las preguntas que tuvieron mayor aceptabilidad por los alumnos son:  
• Antes de empezar a estudiar piensan lo que van a hacer y cómo van a distribuir su 
tiempo ( =0.97) 
• Tienen organizado todo el material que han trabajado en cada materia ( =0. 93) 
• Tienen la costumbre de preparar los exámenes con NO poco tiempo de antelación 
( =0.93).  
• Siguen el plan de trabajo que les has propuesto desde el principio del curso 
( =0.87). 






5.2.1.3. Dimensión: Conocimiento de técnicas básicas. 
Indicador: Técnicas de estudio 
 
Tabla 9. 
Estadísticos descriptivos de Técnicas de estudio. 
  Técnicas de estudio (TE) N Frec Media D.E. Var 
P37 ¿Acostumbras  a mirar el índice y los apartados más 
importantes de un tema antes de comenzar a estudiar? 
30 23 .77 .430 .185 
P38 Antes de estudiar el tema con profundidad, ¿realizas una 
lectura rápida del mismo para hacerte una 
30 25 .83 .379 .144 
P39 Cuando tomas notas, ¿sueles copiar al pie de la letra lo que 
dice el profesor? 
30 23 .77 .430 .185 
P40 Después de una primera lectura del tema, ¿haces una lectura 
lenta y reposada para buscar las ideas más importantes? 
30 23 .77 .430 .185 
P41 ¿Subrayas las ideas más importantes a medida que vas 
estudiando un tema? 
30 25 .83 .379 .144 
P42 Resumes lo más importante de cada uno de los apartados del 
tema, para elaborar después una  síntesis general? 
30 22 .73 .450 .202 
P43 ¿Te has acostumbrado a hacer esquemas, croquis, cuadros, 
gráficos, etc., cuando estudias un tema? 
30 28 .93 .254 .064 
P44 ¿Relacionas el tema estudiado con lo aprendido 
anteriormente? 
30 29 .97 .183 .033 
P45 ¿Acostumbras a memorizar las ideas más importantes que has 
resumido en un tema o lección? 
30 27 .90 .305 .093 
 






















Las preguntas que tuvieron mayor aceptabilidad por los alumnos son:  
• Relacionan el tema estudiado con lo aprendido anteriormente ( =0.97),  
• Se has acostumbrado a hacer esquemas, croquis, cuadros, gráficos, etc., cuando 
estudian un tema ( =0.93) 
• Acostumbran a memorizar las ideas más importantes que han resumido en un tema 
o lección ( =0.90),  
• Antes de estudiar el tema con profundidad realizan una lectura rápida del mismo 
para hacerse una idea del tema ( =0.83),  
El indicador “Técnicas de estudio” tuvo una =0.833 
 
Indicador: Exámenes y ejercicios 
 
Tabla 10. 
Estadísticos descriptivos de Exámenes y ejercicios. 
  Exámenes y ejercicios (ex) N Frec Media D.E. Var 
P46 ¿Lees con detenimiento los enunciados de las preguntas? 30 25 .83 .379 .144 
P47 Antes de escribir la respuesta, ¿piensas detenidamente lo que 
vas a contestar y cómo lo vas a hacer? 
30 26 .87 .346 .120 
P48 En un examen o ejercicio, ¿repartes el tiempo para cada 
pregunta? 
30 28 .93 .254 .064 
P49 ¿Cuidas de que tu expresión escrita sea clara, ordenada y 
comprensiva? 
30 24 .80 .407 .166 
P50 Si te sobra tiempo, ¿entregas el examen inmediatamente sin 
repasar de nuevo las respuestas? 
30 26 .87 .346 .120 
 






Figura 8. Media de Exámenes y ejercicios 
 
Análisis: 
Las preguntas que tuvieron mayor aceptabilidad por los alumnos son:  
• En un examen o ejercicio reparten el tiempo para cada pregunta ( =0.93). 
• Antes de escribir la respuesta piensan detenidamente lo que van a contestar y cómo 
lo van a hacer ( =0.87). 
• Si les sobra tiempo NO entregan el examen inmediatamente repasando de nuevo 
las respuestas ( =0.87). 




















Estadísticos descriptivos de trabajos. 
  Trabajos (TR) N Frec Media D.E. Var 
P51 Antes de empezar tu trabajo, ¿haces un esquema de los 
aspectos más importantes que vas a desarrollar? 
30 22 .73 .450 .202 
P52 Cuando has de hacer un trabajo, ¿sueles comentar con tu 
profesor el esquema y desarrollo del mismo? 
30 19 .63 .490 .240 
P53 En el caso que necesites información para hacer un trabajo, 
¿sabes cómo encontrarla? 
30 26 .87 .346 .120 
P54 Cuando buscas información en un libro, enciclopedia, etc., 
para realizar un trabajo, ¿te limitas    a copiar al pie de la letra 
lo que lees? 
30 25 .83 .379 .144 
P55 ¿Descuidas la redacción y presentación del trabajo? 30 29 .97 .183 .033 
P56 ¿Sueles indicar el nombre de todos aquellos materiales (libros, 
enciclopedias, revistas, etc.) que has utilizado en el trabajo? 
30 17 .57 .504 .254 
 
N válido (por lista) 30 23 .767 .392 .166 
 
 
Figura 9. Media de Trabajos 
 
Análisis: 
Las preguntas que tuvieron mayor aceptabilidad por los alumnos son:  
• NO descuidan la redacción y presentación del trabajo ( =0.97) 
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encontrarla ( =0. 87) 
• Cuando buscan información en un libro, enciclopedia, etc., para realizar un trabajo, 
no se limitan a copiar al pie de la letra lo que leen ( =0.83).  
El indicador “Trabajos” tuvo una =0.767 
 
Análisis de la Dimensión Conocimientos de técnicas básicas 
 
Figura 10. Media de Conocimientos de técnicas básicas. 
 
Se puede determinar que los alumnos del Diplomado tienen mejor predisposición para 
prepararse y resolver los exámenes y para realizar los ejercicios; y que poseen buenas 
técnicas de estudio 
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Análisis de la variable: Hábitos y Técnicas de Estudio 
 
Figura 11. Medias de la variable hábitos y técnicas de estudio. 
 
Las más empleadas por los oficiales del Diplomado son: 
Las “Condiciones físicas y ambientales” con una =8.62, y 





Frecuencias hábitos y técnicas de estudio individuales de los alumnos. 
Hábitos y técnicas de estudio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BUENO 24 80,0 80,0 80,0 
EXCELENTE 6 20,0 20,0 100,0 






























Como se puede apreciar en la Tabla Nº 11, teniendo en consideración el CHTE., de 
los alumnos, el 82.4%(61 alumnos) alcanzó un nivel de BUENO, y el 17.6% (13 alumnos) 
alcanzó el nivel de EXCELENTE. El nivel promedio es de BUENO. 
5.2.2. Variable dependiente: Aprendizaje significativo. 
5.2.2.1. Dimensión: Fase Inicial. 
 
Tabla 13. 
Los oficiales alumnos del diplomado buscan la mejor manera de tener dominio de 
los contenidos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Algunas veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 14 46,7 46,7 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 





Figura 13. Los oficiales alumnos del diplomado buscan la mejor manera de tener dominio 
de los contenidos. 
 
Análisis: 
1. El 46.7% de los encuestados opinan que siempre los oficiales alumnos del diplomado 
buscan la mejor manera de tener dominio de los contenidos. 
2. El 46.7% de los encuestados opinan que casi siempre los oficiales alumnos del 
diplomado buscan la mejor manera de tener dominio de los contenidos. 
3. El 6.7% de los encuestados opinan que algunas veces los oficiales alumnos del 
diplomado buscan la mejor manera de tener dominio de los contenidos. 
 
Tabla 14. 
Los alumnos usan mucho la retención memorística para obtener nuevos 
conocimientos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Algunas veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 14 46,7 46,7 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 









1. El 43.3% de los encuestados opinan que siempre los alumnos usan mucho la retención 
memorística para obtener nuevos conocimientos. 
2. El 46.7% de los encuestados opinan que casi siempre los alumnos usan mucho la 
retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
3. El 10% de los encuestados opinan que algunas veces los alumnos usan mucho la 








Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
FASE INICIALa Algunas veces 5 8,3% 16,7% 
Casi siempre 28 46,7% 93,3% 
Siempre 27 45,0% 90,0% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Inicial” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Fase Inicial  se tiene que un 
45% de los encuestados opinan que siempre buscan la mejor manera de tener dominio de 
los contenidos de las asignaturas y que usan mucho la retención memorística para obtener 
nuevos conocimientos; pero si se le adiciona los que opinan  casi siempre se alcanza un 
91.7 % que muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales 
percepciones, contra el 8.3% que opinan algunas veces, nada significativo. 
5.2.2.2. Dimensión: Fase Intermedia. 
 
Tabla 16. 
Los oficiales alumnos perciben la información disgregada y le encuentra relaciones 
y similitudes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Algunas veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 14 46,7 46,7 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 




Figura 15. Los oficiales alumnos perciben la información disgregada y le encuentra 




1. El 46.7% de los encuestados opinas que siempre los oficiales alumnos perciben la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
2. El 46.7% de los encuestados opinas que casi siempre los oficiales alumnos perciben la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
3. El 6.7% de los encuestados opinas que algunas veces los oficiales alumnos perciben la 




El conocimiento aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve 
aplicable a otros contextos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Algunas veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 16 53,3 53,3 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 





Figura 16. El conocimiento aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve 




1. El 36.7% de los encuestados opinan que siempre el conocimiento aprendido por los 
oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
2. El 53.3% de los encuestados opinan que casi siempre el conocimiento aprendido por 
los oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
3. El 10% de los encuestados opinan que algunas veces el conocimiento aprendido por 





Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
FASE INTERMEDIAa Algunas veces 5 8,3% 16,7% 
Casi siempre 30 50,0% 100,0% 
Siempre 25 41,7% 83,3% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Intermedia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Fase Intermedia se tiene 
que un 41.7% de los encuestados opinan que siempre perciben la información disgregada 
y le encuentran relaciones y similitudes, y que los conocimientos aprendidos en el 
diplomado se vuelven aplicables a otros contextos; pero si se le adiciona los que opinan 
casi siempre se alcanza un 91.7 % que muestra que una mayoría significativa de ellos (de 
80% a 99%) afirma tales percepciones, contra el 8.3% que opinan algunas veces, nada 
significativo. 
5.2.2.3. Dimensión: Fase Terminal. 
Tabla 19. 
El conocimiento adquirido por los oficiales alumnos está más integrado y son 
autónomos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Algunas veces 4 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 10 33,3 33,3 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 





1. El 53.3% de los docentes encuestados opinan que siempre el conocimiento adquirido 
por los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos. 
2. El 33.3% de los encuestados opinan que casi siempre el conocimiento adquirido por 
los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos. 
3. El 13.3% de los encuestados opinan que algunas veces el conocimiento adquirido por 
los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos. 
 
Tabla 20. 
Los oficiales alumnos emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, 
tales como respuestas a preguntas, solución de problemas, etc. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Algunas veces 7 23,3 23,3 23,3 
Casi siempre 14 46,7 46,7 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. Los oficiales alumnos emplean estrategias de dominio para la realización de 






1. El 30% de los encuestados opinan que siempre emplean estrategias de dominio para la 
realización de tareas, tales como respuestas a preguntas, solución de problemas, etc. 
2. El 46.7% de los encuestados opinan que casi siempre emplean estrategias de dominio 
para la realización de tareas, tales como respuestas a preguntas, solución de problemas, 
etc. 
3. El 23.3% de los encuestados opinan que algunas veces emplean estrategias de dominio 





Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
FASE 
TERMINALa 
Algunas veces 11 18,3% 36,7% 
Casi siempre 24 40,0% 80,0% 
Siempre 25 41,7% 83,3% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Terminal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase Terminal” se tiene 
que un 41.7% de los encuestados opinan siempre que los conocimientos adquiridos por los 
oficiales alumnos están más integrados y son autónomos, y que emplean estrategias de 
dominio para la realización de tareas, tales como respuestas a preguntas, solución de 
problemas, etc.; pero si se le adiciona los que opinan casi siempre se alcanza un 81.7 % 
que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales 
percepciones, con un preocupante 18.3% que opinan algunas veces. 
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Porcentaje de casos N Porcentaje 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVOa 
Algunas veces 21 11,7% 70,0% 
Casi siempre 82 45,6% 273,3% 
Siempre 77 42,8% 256,7% 




Análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje significativo”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje significativo” se 
tiene que el 88.4% de los encuestados (entre los que opinan siempre y casi siempre) 
manifiestan que están asimilando los conocimientos que los conduce al aprendizaje 
significativo, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 11.7% de encuestados 
opinan algunas veces.  
En las tres dimensiones tratadas se han obtenidos logros importantes, 
particularmente en las dimensiones “Fase Inicial” y “Fase Intermedia” que alcanzan el 




5.2.3. Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis específica de investigación 01 
Las condiciones físicas y ambientales se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 01 
Las condiciones físicas y ambientales NO se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 23. 
Tabla de contingencia Condiciones físicas y ambientales – Aprendizaje significativo. 
Tabla cruzada 
 
Aprendizaje significativo Total 
22 23 24 25 26 27 28 29  
Condiciones físicas y 
ambientales 
21 0 0 2 2 0 0 2 0 6 
22 0 1 1 3 2 1 1 0 9 
23 1 0 0 2 1 1 1 1 7 
24 0 0 2 0 2 1 1 0 6 
25 0 0 0 0 0 1 0 1 2 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,473a 12 ,026 
Razón de verosimilitud 28,115 12 ,023 
Asociación lineal por lineal 525 1 ,097 
N de casos válidos 30   
a. 40 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,07. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.026 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las 
condiciones físicas y ambientales se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La planificación y estructuración del tiempo se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
La planificación y estructuración del tiempo NO se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 25. 
Tabla de contingencia Planificación y estructuración del tiempo 
– Aprendizaje significativo.  
Recuento   
 
Aprendizaje significativo Total 




6 0 0 1 3 2 0 2 0 8 
7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
8 0 1 1 1 0 2 1 0 6 
9 0 0 2 3 0 2 1 1 9 
10 0 0 1 0 3 0 1 1 6 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 50,405a 28 ,006 
Razón de verosimilitud 32,498 28 ,255 
Asociación lineal por lineal ,744 1 ,388 
N de casos válidos 30   
a. 40 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,03. 
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.006 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
planificación y estructuración del tiempo se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
El conocimiento de las técnicas básicas se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
El conocimiento de las técnicas básicas NO se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 






Tabla de contingencia Conocimientos de técnicas básicas – 
Aprendizaje significativo. 
 
Aprendizaje significativo Total 




13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
14 0 0 1 1 1 0 0 0 3 
15 0 1 0 1 0 0 1 0 3 
16 0 0 2 2 2 1 1 0 8 
17 0 0 1 2 1 1 2 1 8 
18 0 0 1 1 1 1 1 1 6 
19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Total 1 1 5 7 5 4 5 2 30 
 
Tabla 28. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 53,107a 36 ,041 
Razón de verosimilitud 27,319 36 ,061 
Asociación lineal por lineal 6,046 1 ,014 
N de casos válidos 30   
a. 56 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,03. 
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.041 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03  “El 
conocimiento de las técnicas básicas se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 





Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos y las técnicas de estudio NO se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 




Tabla de contingencia CHTE – Aprendizaje significativo. 
 
Aprendizaje significativo Total 




BUENO 1 1 4 6 4 3 4 1 24 
EXCELENTE 
0 0 1 1 1 1 1 1 6 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,830a 7 ,024 
Razón de verosimilitud 21,999 7 ,026 
N de casos válidos 30   
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 






Como la probabilidad de ocurrencia de 0.024 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
“Los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”. 
5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, que la 
hipótesis general (“Los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan significativamente 
con el aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”) es validada y 
ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías como las de Fernández (1988), Clough, E. 
(1989), Álvarez y Fernández (1989), Rondón (1991), Martínez, V., Pérez, O. y Torres, I. 
(1999), Kelly (2000), Poves (2001), Ausubel, (2001), Flores, (2001), Uculmana (2002) y 
Correa (2003), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que el logro académico de los alumnos se debe en gran parte a los hábitos y 
técnicas de estudios que tienen; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores 
como las de Enrique, M. (2013), Alonzo, R. (2015), Loor, P. (2013), Félix, M. y 
Villalobos, M. (2009), Garavito, P. (2008) y Ortega, V. (2012), quienes en sus diferentes 
trabajos coinciden en la importancia de que los alumnos desarrollen buenos hábitos y 




Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
condiciones físicas y ambientales se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “condiciones físicas y ambientales” se establece 
un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos, y si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como las de 
Fernández (1988) y Rondón (2001) los hacemos más consistente; todas estas acciones no 
han hecho más que justificar las buenas condiciones físicas y ambientales que desarrollan 
los alumnos; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Garavito 
(2008),  cuando demuestra que las condiciones ambientales que tiene el discente son 
escasas, debido a que no cuentan con un espacio adecuado, dentro de casa, para realizar 
sus actividades escolares.. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación y estructuración del tiempo se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “planificación y estructuración del 
tiempo” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
alumnos,  y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las teorías de 
Fernández (1988) y Rondón (2001) los hacemos más consistente; además tiene el respaldo 
de investigaciones anteriores como las de Garavito, P. (2008), cuando demuestra que los 
discentes no han desarrollado un hábito particular de estudio, ni para leer y tampoco un 
horario para realizar actividades escolares. Lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de 
rendimiento académico, según los instrumentos aplicados. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
conocimiento de las técnicas básicas se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “conocimiento de las técnicas básicas” se 
establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos, y si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como la de 
Clough (1989), Jiménez y González (2004)  y Bernardo (2000), lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que los alumnos conocen 
bien las técnicas básicas; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las 
de Alonzo, R. (2015), quien demuestra que las técnicas: tomar sus propios apuntes¨, 
¨organiza el estudio¨ y ¨práctica, práctica y más práctica¨ si inciden en el proceso de 
aprendizaje del alumno, siendo la primera la que más influye; Félix, M. y Villalobos, M. 
(2009), quien resalta la importancia del uso de las técnicas de estudio en los alumnos, 
debido a que son de gran utilidad para que se obtengan resultados favorables, en su 
desarrollo como estudiantes; Garavito, P. (2008), quien demuestra que las técnicas de 
estudio realizadas por los alumnos se desarrollan sólo en el aula por contar con la 
orientación y guía del docente, ya que fuera de ésta, no son practicadas ni desarrolladas por 
los discentes; Loor, P. (2013), quien demuestra que la dificultad de los alumnos está en 
captar, procesar y dominar el inglés impartidas por los docentes y luego en desarrollarlas 
posteriormente; y Ortega, V. (2012), quien demuestra la existencia de una relación directa 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las condiciones 
físicas y ambientales se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer 
su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos, que el nivel de aprendizaje significativo alcanzado por los 
alumnos se debe, en parte, por la actitud general que tienen los alumnos hacia el 
estudio, así como la buena elección del lugar de estudio que hacen, y el estado 
físico que mantienen. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La planificación 
y estructuración del tiempo se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer 
su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos, que el nivel de aprendizaje significativo alcanzado por los 
alumnos se debe, en parte, por la planificación y estructuración que hacen del 
tiempo disponible. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El conocimiento 
de las técnicas básicas se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer 
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su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos, que el nivel de aprendizaje significativo alcanzado por los 
alumnos se debe, en parte, por las técnicas de estudio, la manera como preparan los 
exámenes, ejercicios y tareas . De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
4. Los alumnos tienen buenos niveles de hábitos y técnicas de estudio, considerando 
que 6 de ellos (20%) tienen nivel EXCELENTE, y 24 de ellos (80%) tienen nivel 
BUENO. Es oportuno hacer notar que ninguno estuvo en la condición de nivel 
bajo, probablemente se deba a la disciplina militar y a la actitud positiva de los 
alumnos. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección haga conocer a los alumnos el resultado del Cuestionario de 
Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE), a fin de que optimicen sus hábitos de 
estudio y se motiven más por sus aprendizajes. 
2. Que la Dirección haga conocer estos resultados a los docentes e instructores, ya que 
mucho hace la predisposición de ellos para motivar en los cadetes una actitud 
positiva ante los estudios. 
3. Que la Dirección propicie más a menudo la realización de este tipo de encuestas, a 
fin de mejorar la calidad educativa de la Escuela de Ingeniería. 
4. Que la Dirección disponga un estudio sobre el aprendizaje significativo de los 
alumnos a fin de determinar las mejoras adecuadas, particularmente en la Fase 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  
Los hábitos y técnicas de estudios y su relación con el aprendizaje significativo de los alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del Batallón de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del ejército - 2017 





¿De qué manera se relacionan los hábitos y 
técnicas de estudios con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del 
Ejército - 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿De qué manera se relacionan las condiciones 
físicas y ambientales con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del 
Ejército - 2017? 
¿De qué manera se relaciona la planificación 
y estructuración del tiempo con el aprendizaje 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera se relacionan los 
hábitos y técnicas de estudios con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar de qué manera se relacionan las 
condiciones físicas y ambientales con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017. 
Determinar de qué manera se relaciona la 
planificación y estructuración del tiempo con 
HIPOTESIS GENERAL 
Los hábitos y técnicas de estudios se 
relacionan significativamente en el 
aprendizaje significativo de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
Las condiciones físicas y ambientales se 
relacionan significativamente en el 
aprendizaje significativo de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
La planificación y estructuración del tiempo 















• Planificación y 
estructuración 
del tiempo. 






analizaremos la relación 
entre hábitos y técnicas 
de estudio y aprendizaje 
significativo. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 30 oficiales 
alumnos y la muestra es 
de tipo censal 




significativo de los alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del 
Ejército - 2017? 
¿De qué manera se relacionan los 
conocimientos de técnicas básicas con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017? 
el aprendizaje significativo de los alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017. 
Determinar de qué manera se relacionan los 
conocimientos de técnicas básicas con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017 
aprendizaje significativo de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
Los conocimientos de técnicas básicas se 
relacionan significativamente en el 
aprendizaje significativo de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería de la 





Para variable Y: 
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Apéndice B. Cuestionarios de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos y técnicas de 
estudios que tienen los cadetes de III año; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. Este cuestionario se denomina CUESTIONARIO DE HÁBITOS Y 
TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
INSTRUCCIONES 
✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
✓ Recuerde: no se deben marcar las dos (02) opciones.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
✓ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
A. Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 
Nº 
DIMENSIÓN: CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES SI NO 
  
INDICADOR: ACTITUD GENERAL ANTE EL ESTUDIO     
1 ¿Tienes claras las razones por las que estudias?     
2 ¿Tomas nota de las explicaciones de los profesores?     
3 ¿Consideras el estudio una ocasión para aprender?     
4 Cuando comienzas a estudiar, ¿tardas bastante tiempo en concentrarte?     
5 
Cuando faltas a clase, ¿sueles informarte a través de un compañero o del profesor de lo que 
se ha realizado y se ha de realizar? 
    
6 Cuando no comprendes algo, ¿lo anotas para luego consultarlo?     
7 ¿Tratas de estudiar sólo lo justo para una prueba o control?     
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8 ¿Intentas sobreponerte con interés, con ánimo, ante un bajón en las notas?     
9 
Cuando terminas tu sesión de estudio personal, ¿sueles acabar las tareas que te habías 
propuesto? 
    
10 ¿Pones de tu parte todo lo que puedes para asegurarte unos buenos resultados en tu tarea? 
    
  INDICADOR: LUGAR DE ESTUDIO     
11 ¿Sueles cambiar con cierta frecuencia el lugar donde estudias en tu casa?     
12 ¿Tu lugar de estudio está alejado de ruidos y otras cosas que impidan concentrarte?     
13 En el lugar donde estudias habitualmente, ¿hay personas o cosas que distraen tu atención?     
14 ¿Tienes luz suficiente (luz natural o lámpara para estudiar sin forzar la vista?     
15 ¿Sueles abrir un poco la puerta/ventana de tu habitación de estudio para que se ventile?     
16 
En tu lugar de estudio, ¿dispones de suficiente espacio para tener organizado y a mano todo 
el material que necesitas? 
    
17 ¿Cabe en tu mesa todo lo que necesitas para el estudio?     
18 ¿A tu silla de estudio le falta respaldo?     
19 ¿La altura de tu silla de estudio te permite apoyar bien los pies en el suelo?     
20 ¿La altura de la mesa está proporcionada a la silla?     
  INDICADOR: ESTADO FÍSICO     
21 
¿Procuras estudiar en aquellas horas en que te encuentras en mejores condiciones para 
aprender? 
    
22 ¿Sueles dormir, por lo menos, 8 horas cada día?     
23 ¿Sueles dormir mal y por la mañana  te sientes cansado y poco repuesto?     
24 ¿Combinas el tiempo que dedicas al estudio con el tiempo de descanso?     
25 
¿Has notado que los resultados en tus estudios son bajos cuando tienes el tiempo demasiado   
ocupado en otras cosas? 
    
26 ¿Te acercas excesivamente sobre el libro cuando estudias?     
 
Nº 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TIEMPO 
SI NO 
27 
¿Te has parado a pensar sobre el número de actividades que realizas cada día y el tiempo 
que le dedicas a cada una de ellas? 
    
28 
¿Tienes una idea general de lo que vas a estudiar a lo largo del curso en cada materia o 
asignatura? 
    
29 
¿Has elaborado un plan de trabajo en función del tiempo de que dispones y de las asignaturas 
que tienes? 
    
30 ¿Dedicas a cada asignatura el tiempo necesario que pueda asegurarte un buen resultado?     
31 ¿Sigues el plan de trabajo que te has propuesto desde el principio del curso?     
32 Antes de empezar a estudiar, ¿piensas lo que vas a hacer y cómo vas a distribuir el tiempo?     
33 ¿Sueles interrumpir tus sesiones de estudio en casa?     
34 ¿Tienes organizado todo el material que se ha trabajado en cada materia?     
35 ¿Tienes la costumbre de preparar los exámenes con poco tiempo de antelación?     
36 
¿Aprovechas algún momento del fin de semana para repasar aquellos temas que te han 
quedado más flojos? 






DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS BÁSICAS 
SI NO 
  INDICADOR: TÉCNICAS DE ESTUDIO     
37 
¿Acostumbras  a mirar el índice y los apartados más importantes de un tema antes de 
comenzar a estudiar? 
    
38 
Antes de estudiar el tema con profundidad, ¿realizas una lectura rápida del mismo para 
hacerte una idea general? 
    
39 Cuando tomas notas, ¿sueles copiar al pie de la letra lo que dice el profesor?     
40 
Después de una primera lectura del tema, ¿haces una lectura lenta y reposada para buscar las 
ideas más importantes? 
    
41 ¿Subrayas las ideas más importantes a medida que vas estudiando un tema?     
42 
Resumes lo más importante de cada uno de los apartados del tema, para elaborar después una  
síntesis general? 
    
43 
¿Te has acostumbrado a hacer esquemas, croquis, cuadros, gráficos, etc., cuando estudias 
un tema? 
    
44 ¿Relacionas el tema estudiado con lo aprendido anteriormente?     
45 
¿Acostumbras a memorizar las ideas más importantes que has resumido en un tema o 
lección? 
    
  INDICADOR: EXÁMENES Y EJERCICIOS     
46 ¿Lees con detenimiento los enunciados de las preguntas?     
47 
Antes de escribir la respuesta, ¿piensas detenidamente lo que vas a contestar y cómo lo vas 
a hacer? 
    
48 En un examen o ejercicio, ¿repartes el tiempo para cada pregunta?     
49 ¿Cuidas de que tu expresión escrita sea clara, ordenada y comprensiva?     
50 
Si te sobra tiempo, ¿entregas el examen inmediatamente sin repasar de nuevo las 
respuestas? 
    
  INDICADOR: TRABAJOS     
51 
Antes de empezar tu trabajo, ¿haces un esquema de los aspectos más importantes que vas a 
desarrollar? 
    
52 
Cuando has de hacer un trabajo, ¿sueles comentar con tu profesor el esquema y desarrollo 
del mismo? 
    
53 En el caso que necesites información para hacer un trabajo, ¿sabes cómo encontrarla?     
54 
Cuando buscas información en un libro, enciclopedia, etc., para realizar un trabajo, ¿te 
limitas    a copiar al pie de la letra lo que lees? 
    
55 ¿Descuidas la redacción y presentación del trabajo?     
56 
¿Sueles indicar el nombre de todos aquellos materiales (libros, enciclopedias, revistas, etc.) 
que has utilizado en el trabajo? 































DIMENSIÓN: FASE INICIAL 
5 4 3 2 1 
57 
Los oficiales alumnos del diplomado buscan la 
mejor manera de tener dominio de los 
contenidos.  
     
58 
Los alumnos usan mucho la retención 
memorística para obtener nuevos conocimientos. 
     
 
 
DIMENSIÓN: FASE INTERMEDIO 
     
58 
Los oficiales alumnos perciben la información 
disgregada y le encuentra relaciones y 
similitudes. 
     
60 
El conocimiento aprendido por los oficiales 
alumnos del diplomado se vuelve aplicable a 
otros contextos  
     
 
 
DIMENSIÓN: FASE TERMINAL 
     
61 
El conocimiento adquirido por los oficiales 
alumnos está más integrado y son autónomos 
     
62 
Los oficiales alumnos emplean estrategias de 
dominio para la realización de tareas, tales como 
respuestas a preguntas, solución de problemas, 
etc. 




Apéndice C. Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: CUESTIONARIO DE HÁBITOS Y 
TÉCNICAS DE ESTUDIO (CHTE) Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de Hábitos y técnicas de estudio 
y Aprendizaje significativo. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 





II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 
Firma del experto informante 
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Apéndice D. Confiabilidad del instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 
1 5 5 5 5 5 5 30 
2 5 4 5 5 5 5 29 
3 5 3 4 4 4 5 25 
4 3 3 3 3 3 3 18 
5 4 5 4 3 3 3 22 
6 5 3 4 5 4 4 25 
7 5 4 4 5 4 3 25 
8 3 3 4 3 3 3 19 
9 5 5 5 5 5 5 30 
10 4 5 5 5 5 5 29 
VARP 0.64 0.8 0.41 0.81 0.69 0.89 17.56 









α = [ 6 ]   [1 – ( 4.24 )]  =   1.2 X 0.758  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
α = 0.910      
